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①軽石薩摩奴踊。蹄り手は通例より1人少ない。座っている2人は音頭上ゲと太鼓叩き。
2001年9 月171ヨ音石神社境内にて。
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⑤同じく吉祥寺の山門に掲げられた石製の念仏剣錘供養碑
..子:鬼
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⑥歌書御嶽神社の祭例
行列、神社の参道を
下って村巡りに出る。
2006年 9 月 16日、上
下の写真はすぺて同
日の祭礼のもの
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③村巡りを終えた後の御嶽神社にての奉納。2001年9月16日
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④歌霄地区にある吉祥
寺の参道脇の鹿踊・
剣餐供養碑、昭和23
年10月31日の日付が
ある。
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⑩シンガク、村巡りの途上で、決められた数ケ所で奉納。
i'
⑦同じく祭礼行列。御輿の前にはシンガクと神楽が先行する。
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⑧同じく祭礼行列。御輿の後に太神楽と鹿踊が続く。
194
⑬奥山上山流歌書鹿踊、村巡りから御嶽神社に棉って来た後、最後の奉納をする。この
日踊り手が一人足りない。
^
、
⑪太神楽、⑩と同じ場所での手踊り。
⑫太神楽の獅子。農協支所前での奉納。
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